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      РЕФЕРАТ 
 
Викторович, Е. К. Туристический потенциал Новогрудского района 
(дипломная работа) /Е. К. Викторович. – Минск, 2015. – 50 с.  
 
Туристический потенциал, туристская дестинация, культурно-
туристская зона, историко-культурное наследие, физико-географические 
особенности, инфраструктура, туристский продукт. 
 
Дается характеристика природно-экологического, социально-
экономического потенциала, приведен обзор историко-культурного наследия, 
памятников природы и рекреационных зон района. Рассмотрены основные 
виды туризма  и сделан анализ современного состояния развития туризма в 
Новогрудском районе. Разработан туристский продукт культурно-
познавательной направленности в виде экскурсионного туристского 
маршрута. 
          Библиогр. 39 назв., табл. 18, рис. 26.  
РЭФЕРАТ 
 
          Віктаровіч К. К. Турыстычны патенцыял Навагрудскага раёна 
(дыпломная работа) / К. К. Віктаровіч. – Мінск, 2015. – 50 с.  
 
Турыстычны патэнцыял, турысцкая дэстынацыя, культурна-турысцкая 
зона, гісторыка-культурная спадчына, фізіка-геаграфічныя асаблівасці, 
інфраструктура, турысцкі прадукт. 
 
Даецца характарыстыка прыродна-экалагічнага, сацыяльна-эканамічнага 
патэнцыялу, прыведзены агляд гісторыка-культурнай спадчыны, помнікаў 
прыроды і рэкрэацыйных зон раена. Разгледжаны асноўныя віды турызму і 
зроблены аналіз сучаснага стану развіцця турызму ў Навагрудскім раене. 
Распрацаваны турысцкі прадукт культурна-пазнавальнай накіраванасці ў 
выглядзе экскурсійнага турысцкага маршруту. 
Бібліягр. 39 назв., табл. 18, рыс. 26. 
 
          ABSTRACT 
 
Viktorovich, E. K. The tourism potential of the Novogrudok district (diploma 
thesis) / E. K. Viktorovich. – Minsk, 2015. – 50 р.  
 
Tourism potential, tourist destination, cultural and tourist area, historical and 
cultural heritage, geographical features, infrastructure, tourism product. 
 
The characteristic of natural-ecological, socio-economic potential, provides 
an overview of the historical and cultural heritage, monuments and recreational 
areas of the district. Describes the main types of tourism and made the analysis of 
the current state of tourism development in Novogrudok district. Developed 
tourism product cultural-cognitive orientation in the form of sightseeing and tourist 
route. 
Вibliogr. 39 ref., tabl. 18, fig. 26.  
 
